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　Abstract : By employing simple regression analysis, authors calculated global solar radia-
tion from the actual hours of sunshine as fraction of possible hours of sunshine and cloudi-
ness index. We used two sort of sunshine, Jordan method and Solar Battery method.
　The followings are the estimating equations.　　　ニ
(Ｑ。/Qo)。=0.168十〇｡575 (n/N)。
(Ｑ。/Qo)。＝0.111十〇｡598 (n/N)sD
(Ｑ。/Qo)。=0.653-0.433 (CD)d'
where,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　(Ｑ。/Qo)。= daily global solar radiation/horizontal solar radiation outside the atmosphere
　(n/N)jD=actual daily hours of sunshine/possible hours of sunshine by Jordan
　(ｎ/Ｎ)。=actual daily hours of sunshine/possible hours of sunshine by Solar Battery
　(ＣＤ)。=daily mean of the cloudiness index
キーワード：太陽エネルギー，放射，日射，日照
Key Words : Solar energy, Radiation, Insolation, Sunshine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　え　が　き
犬日射量は，流域蒸発散量の推定などの農業水文学研究上，きわめて重要である。しかし，全天日
射量データが得られない地域も多く，日照時間を可照時間で割った日照率，雲量などから推定する
ことが多い。日射量は，雲を透過して地表に達する場合と，雲によって遮断される場合とがあり，
また晴れたり曇ったり，雨が降ったりと１日の中でも変化するため，日照率などから推定する場合，
相当の誤差が入るのが普通である。そこで，考えられるのは，雲の性質を勘案したり，士日の中で
の天気の変化を考慮することで，より精度の高い日射量推定が可能になるのではないかということ
である。ここでは愛媛県の気象を例にとり，天気と日射量・日照率・雲量（指数）等の関係を検討
したので報告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご
で割うた日射率∧(clearness iりｄｅｉＱＴ/Ｑａ)ﾄとし
更されたのに伴いい1り8(再三以前jの日射量は∇l.OS
に可照時間<(Ｎ)で割ﾌﾞつ＼だ日照率血/Ｎ)としi
(cloudiness index)として取り扱う↓天気は松山ﾉ4
うな表記の方法を考え√ﾉ数値化しで取り/扱らたj。=デド1
年)1)からとりト全天日射量は松山地方気象台
岬地域観測所のJordan式と√第２表
４回平均(3, 9, 15,ニ21時),ﾄ宇和島J9佐田岬がｽ31
第1ｿﾚ表=天気の数値化記号
主な天気 付随した天気＊ 天気の関係の仕方＊
天　気 数値 天　気 数値 関　係 数値
晴
曇
雨
霧
快晴
薄曇
小雨
大雨
　雪
１
２
３
４
５
６
７
８
９
　雷
大風
黄砂
　霧
あられ
ひょう
みぞれ
　雪
１
２
３
４
５
６
７
９
　　一時
　ときどき
　　後
　後一時
後ときどき
　　付随
　１
　２
　３
　４
　５
ﾋﾟﾘｵﾄﾞ
(注)ト付随した天気はト(ピリオド)以下に示す。
　　　づ関係の仕方は主な天気を並べたその後、ニピリ
　　　オ：ドの前比くる。主な天気や関係がいくっも
　　十あるｿﾞときは√順番に並べるレし　　　　上
(例)レ曇十時雨､上大風三2 3 11.……=2　　◇
　　し雨後曇¬時晴ニフ3 2 13↓　ト　…　……
日照率・雲量指数からの日射率の推定式は、
　　(ふ/Ｑ,｡し｡＝一一　ａ十b (n/N)一犬　　　　：十＼
　　Ｑぷ/Ｑ,＼＝　ａ'十ドニ(CEヅレ　　　…………
ここﾉに,∧血，bにjaレbソは単回帰分析によﾉり:求め
の自乗)が最大に近いと｡きのべき指数,十CDは雲:
照率,し日射率から日照率に日照率から雲量を推定
いる。　　　　　　　　　　　　　…………=●●●　　　●●●
１
平面日射量(Qo)
千加がｗＲＲに変
は;:………上述のよ/う
くと=ノレだ雲量指数
卜で第〉t.表のjよ
j報］19布→1985
佃5年)√雲量は松山が
j)＼……首あﾚるふ＼＼‥‥‥‥
さ
km
0.3
????????? ????????????????????? ????????????
??
??
?????????
央定係数〕(相関係数Ｒ
∃=照率に甘照率から日
↓j=jl::(2)式とﾚ同形の式を用
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Ｌ松山・宇和島・佐田岬の気象と日射気候　　　　　　　ｊ　　　ユ　　　　　し
　１．３官署（松山・宇和島・佐田岬）の気象　　　　　　　し
　３官署（松山・宇和島・佐田岬）の気象要素の出現回数を第３表に，また付随した天気のうち雷・
霧・雪の出現日の天気を第４表に示す。松山は黄砂，宇和島は大風と雪，佐田岬は霧が多く雷・雪
が少ない。佐田岬は無人の観測所であるため松山・宇和島とは同列に扱えないかもしれない。雷は
雨の日に，霧は松山では雨の日に√宇和島・佐田岬では晴の日宍に多い。雪は１日中降ることは少
ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　：　　　　　ダ
　　　　　　　　　　　　　　第３表　３官署の気象要素出現回数表　　　　　ト
気象要素 記号 松　　山 宇和島 佐田岬
晴
曇
雨
霧
快晴
薄曇
小雨
大雨
雪
雷
大風
黄砂
あられ
ひょう
みぞれ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
．１
．２
．３
．５
．６
．７
2, 7 34
2, 025
1, 310
　　６２
　　　０
　　　０
　　　０
　　３７
　　１０４
　　７１
　　　０
　　１０
　　　９
　　　２
　　　４
2, 5 08
2, 028
1, 2 34
　　２４
　　　０
　　２１
　　　０
　　６３
　　１３４
　　８１
　　１３
　　　０
　　　９
　　　０
　　　１
2, 7 44
1, 992
　８４８
　１２３
　　６２
　　　０
　　　０
　　　５
　　３６
　　２３
　　　１
　　　０
　　　１
　　　０
　　　４
（注）昭和50年１月ト60年12月、気象要素は互いに重複している。
　　例：「晴後曇ｺﾞは、「晴」でも「曇」でもカウントしている。
　　　第４表　雷・霧・雪の出現時の気象ベスト３
順
位
摘要
雷 霧 雪
松　山 宇和島 佐田岬 松　山 宇和島 佐田岬 松　山 宇和島 佐田岬
第
一
位
天気
記号
回数
曇時々雨
2 3 2. 1
　２１
曇時々雨
2 3 2. 1
　　１８
晴一時雨
13 1.1
　　４
雨
３．４
１７
晴
１．４
　８
晴
１．４
３０
曇時々雪
　２９２
　２０
曇時々雪
　２９２
　５１
晴時々雪
　□２
　１０
第
一
一位
天気
記号
回数
晴一時雨
13 1.1
　　１０
大雨
８．１
□
雨
３．１
　４
曇時々雨
232.4
　　１１
　雨
３．４
　５
　雨
３．４
口
晴一時雪
　１９１
　１６
雪
９
４３
晴一時雪
　□１
　　７
第
一一
位
天気
記号
回数
晴
１．１
　７
晴
１．１
　７
曇一時雨
2 3 1.1
　　３
雨後曇
323.4
　　６
曇時々雨
2 3 2.4
　　３
晴一時霧
　１４１
　１０
曇時晴一雪
2192 1
　　１２
雪後晴
９□
　１０
曇時々雪
　２９２
　　６
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2⊃可
３官署の万日平均可照時間と日
ためφ常用表土(日本気象協会，y197jl)2)の解説批示す1
気外日射量I,の表j(太陽と地球の平均距離におけ＼引直j
MJ/姐2に換算して用い･たよ太陽高度匈Nhしは次式仁=J
　　　･2 8 8　　　　　1･　..　　　　ト･し　　　　．：ぺ=･ ･･ﾊﾟ≒･
Ｑ，十六Σ5Io SIN hi〉（5分毎陽計算して積算yﾄ………jに
　　　　　i=1　　　　　　　　　　ト　..l.　･‥･　　..……l.一一.･一犬･.
SIN∧h＝しSIN　φ=・SIN　∂＋ＣＯＳ……φ・ＣＯＳ=…………万∂==:ﾔc
　ここに,ﾄＱ,は大気外水平面日射量,……φは観測地μj
科年表3)を用いたﾑ‥‥‥‥‥‥‥‥‥１　　　　＼
＼　十二　　　　‥‥‥第５表　平均可照時間七万
月
??????? ?????
* cal/an
松山
? ?
? ?
? ?
? ?? ?
? ??
12.97
13.86
14.32
14.11
13.36
12.36
11.31
10.39
9.90
(hr/day)
宇和島万
　10.18
　11.24
ﾄ11.93
　12.95
13.82
　14.26｡
14.04ニ
　13.33
　12.35 1
11.33
10.43
　ﾀﾞ9.95
10.17
11.24
11.93
12.96
13.83
14.:27
14.07
13.33
12.36
592･∧
729･:………
870＼
･963…………
999ﾌﾞ
Ｌ松山･ｽ宇和島ﾚ・佐田:岬φ日射率等推定式
　①．日射率の推定式ニ＼レ　ユ　　　　………
　全天日射量は松山のみ==にういで測定されてい
単回帰分析の結果,十Jordan式自照率,大工太陽電iり
は，第６表に見るとおりﾚであるよ添字の説明は
(f)図に示すノ日射率推定か目的のため:に:は√/太
　　日上射)率二推尚定｡ﾚ式………:
(Qt/Qo)d=O.1り8十万Oj75(ｎ/Ｎ)あ
(Q。/Qo)。=0.111ナ0.598(れ/Ｎ臨
(Qt/Qo)。三0.653ニ0.433(CD)。2J
(Qt/Qo)mこ勇｡196十ﾚ0.519(n/N).,M
(Q。/Qo)m=0.131十〇波以=?Ｎ臨
(QソQ,)ﾑ千〇｡69り才0.407(CD)。
?????????
=j……
I可県1=j時間は千気象観測め
同ﾚじ表の「大
4叫1年以降は
???????
t･1ま時角よ:赤緯は理
うトてのソみ行った。
寸す………る(1)式の係数等
兌布図φ例を第t(ａト
4､01a
:……:132:1
＼74ﾀﾞ
＞132∧
‥??
MATSUYAMA
(Qt/Qo)。
1.0
0.5
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第1(a)H日量Jordan式日照率(ｎ/Ｎ)。に対する日量日射率(Ｑ！/Qc)。の散布図(松山)
MATSUYAMA
　　　　　　　　1
　(ｍｏｎth)
(Qt/Qo)m
0.5
０
MATSUYAMA
(Qt/Qo)m
０
0.5
０
第Ifb)図　月量Jordan式日照率(ｎ/Ｎ)。に対　第1(d)図
　　　　　する月量日射率(Ｑ。/Qo)mの散布　１
し　　　　図(松山)　　　　　レ犬　　　　　ト
　　　　　　　0.5　　　　　　　　ニ1
月量太陽電池式日照率（ｎ/Ｎ）。に
対する月量日射率(Qt/Qo)mの散布
図（松山）十
　　　」｡0
(Q。/Q.)。
0.5
０
(Qt/Qo)。
(Qt/Qo)d≒(j
0.5
万第1個図　日量太陽電池式日照率（ｎ/Ｎ）ふ
Q。/Q.=り｡746-0.482 (CD)。
∧Q。/Qむ=0.653-0ﾝ133（ｃＤ）2．
0.5
に
に
1.0
(ＣＤ)。
第1(e)図……日平均雲量指数(ＣＤ)よに対する日ﾆ=j…………J｡第.:1
量日射率:(Qt/Qり)ｉめ散布図(松山)ト∧≒==ﾉ
血/Ｎ)乱∧
¬‾¬Ｔ¬¬1
＞＜…………1　1
0.407〔Ｃt〕)｡，
(ＣＤ)ｘ
jO･｡石　ト　　　　　１
…………(
･ぐ･Ｄ)。.J4･二対する宍月
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　２．日照率の推定式
　日射率，雲量，他の種類の日照率から日照率を推定する式を第７表に示す。また，散布図の例を
第2(ａト(ｇ)図に示す。雲量指数から推定する日照率としては, Jordan式日照率の方が太陽電池式
日照率を推定するよりも精度よく推定できる。
第７表　日照率の推定式
日　照　率　の　推　定　式 R2 Ｓ
-
Ｘ
－ｙ
ﾃﾞｰﾀ数
　(Jordan式，松山)
(n/N)。＝－0.233十1.608(Q｡/Qo)。
(n/N)。＝－0.072十〇.996(n/N)。
(n/N)a＝0.841－0.748(CD)♂
(n/N)。＝－0.303十1.763(QyQo)M
(n/N)a＝－0.090十1.03(n/N)s
(n/N) =0.966-0.776(CD)M
　(Jordan式，宇和島)
(n/N)。＝－0.098十1.006(n/N).。
(n/N)。=0.823-0.668(CD)｡2
(n/N)。＝－0.021十〇.867(n/N)s
(n/N)。=0.933-0.724(CD)。
　(Jordan式，佐田岬)
(n/N)。－0.801－0.732(CD)j
(n/N)。＝0.928－0.763(CD)。
　(太陽電池式，松山)
(n/N)。一一0.141十1.569(Q,./Q.o)。
(n/N)9＝0.100十〇.945(n/N)a
(n/N)。＝0.905－0.731(CD)♂
(n/N)。＝－0.175十1.648(Q｡/Qo)m
(n/N)s＝0.120十〇.904(n/N)a
(n/N)sM=1.031-0.764(CD)M
　(太陽電池式，宇和島)
(n/N)。=0.146十〇.890(n/N)a
(n/N)。＝0.875－0.588(CD)♂
(n/N)。=0.163十〇.852(n/N)。
(n/N)s＝0.938－0.584(CD)。
0.924
0.941
0.695
0.914
0.931
0.720
0.895
0.665
0.739
0.672
0.719
0.741
0.938
0.941
0.682
0.927
0.931
0.698
0.895
0.573
0.739
0.397
0.086
0.076
0.172
0.025
0.022
0.045
0.103
0.184
0.047
0.051
0.160
0.044
0.076
0.074
0.173
0.022
0.021
0.045
0.097
0.196
0.047
0.072
0.447
0.552
0.619
0.447
0.552
0.619
0.558
0.647
0.558
0.647
0.616
0.616
0.442
0.478
0.627
0.442
0.478
0.627
0.463
0.650
0.463
0.650
0.486
0.478
0.486
0.485
0.478
0.485
0.463
0.465
0.463
0.465
0.458
0.458
0.552
0.552
0.552
0.552
0.552
0.552
0.558
0.558
0.558
0.558
4,017
2,250
4,018
　　132
　　74
　　132
2,251
4,018
　　　74
　　132
4,018
　　132
2,250
2,250
2,250
　　　74
　　　74
　　　74
2,251
2,251
　　74
　　74
MATSUYAMA
0.5
０
0.5
１
第2 (a)図　日量太陽電池式日照率(ｎ/Ｎ)。に対する日量Jordan式日照率(ｎ/Ｎ)。の散布図(松山)
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MATSUYAMA
(ｎ/Ｎ)。
高知丿大/学学術研究報告ニ第40巻(1991)十自然科学ノ
　　1.0
(ｎ/Ｎ)ｇ
0.5
０
………=｡･｡･.j(｡n/N)｡D= 1.006-:0.841 (CD)。
……………ｿﾞ………(ｎ/N)j。〒㈲M1ト0.748 (ＣＤ)2.
0.5
第2(b)図　月量太陽電池式日照率(ｎ/Ｎ)。に　　第2(c)図
　　　　　対する月量Jordan式日照率
　　　　　(ｎ/Ｎ)。の散布図(松山)　　　　　　　　　ゲ
MATSUYAMA
(ｎ/Ｎ)。
(ＣＤ)９
ノ日平均雲量指数（ＣＤ）。に対する日
　量Jordan式日|照率（ｎ/Ｎ）。の散布
＼図（松山）　　し
0.5
０
0.5
１
　　　　　∧Ｔ(り/Ｎ)。= 1.063-0.814 (CD)。
ＭＡＴＳＵＹで夕y……
l
j(ヅＮ)。゜0.905十〇｡731(ＣＤ)2．
　　二l
(ｎ/Ｎ)９
５
０
0.5
１
第2(d)図　月平均雲量指数(CD)m (こ対する月∧　第２團図工1……日･･量雲量指数(ＣＤ)Ｊこ対する日量
量Jordan式日照率(ｎ/Ｎ)。の散布＼ト　　………1……J:j太陽電池式自照率(ｎ/Ｎ)。の散布
図(松山) 図(松山)
MATSUYAMA
(ｎ/Ｎ)。
１
.5
０
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(ＣＤ八
SATAMISAKI
　　1.0
(ｎ/Ｎ)。
0.5
0.5
１
０
第2(f)図　月量雲量指数(CD)m (こ対する月量　第2(g)図
　　　　太陽電池式日照率(ｎ/Ｎ)。の散布　　　　ト
　　　　図(松山)　十
(ｎ/Ｎ),。=0.974-0.837 (CD)。
(ｎ/Ｎ)。＝0.801－0.732(ＣＤ)2．
0.5
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(ＣＤ)。
日量雲量指数(CD)。に対する日量
Jordan式日照率(ｎ/Ｎ)。の散布図
(佐田岬)
　３．雲量指数の推定式　　　　　　　　　　　　　１　　　･■　■　　　　■　　■■･■■■　■　･･　･■■　㎜■　　・
　日射率，日照率から雲量を推定する式を第６表に示す。Jordan式日照率と太陽電池式日照率と
では，雲量指数推定式のべき指数Ｐが異なり，太陽電池式が大きい。■　　　■■
　　　　　　　　　　　　　　　　第８表　雲量指数の推定式　　　　　　　　　　　十
雲　量　指　数　推　定　式 R2 Ｓ
-Ｘ
－ｙ
ﾃﾞｰﾀ数
(松山)
(CD)｡＝0.997－1.608(QT/Qo)♂
(CD)｡＝0.914－0.886(n/N)。2
(CD)n=0.909一〇.913(n/N)。3
(CD)m=1.358-1.652(Qt/Qo)m
(CD)｡= 1.069-0.928(n/N)。
(CD)｡= 1.132-0.914(n/N)。
(宇和島)
(CD)｡＝0.958－0.984(n/N)y
(CD)9＝0.942－1.055(n/N)s♂.5
(CD)｡＝1.079－0.928(n/N)J
(CD)M=1.029-0.680(n/N)sM
(佐田岬)
(CD)｡＝0.936－0.875(n/N)。1.5
(CD)M = 1.062-0.972(n/N)
0.663
0.706
0.710
0.672
0.720
0.698
0.687
0.640
0.672
0.397
0.690
0.741
0.176
0.164
0.161
0.054
0.049
0.049
0.191
0.205
0.058
0.077
0.166
0.050
0.447
0.486
0.552
0.447
0.485
0.552
0.465
0.558
0.465
0.558
0.458
0.458
0.619
0.619
0.627
0.619
0.619
0.627
0.647
0.650
0.647
0.650
0.616
0.616
4,017
4,018
2,250
　132
　132
　　74
4,018
2,251
　132
　　74
4,018
　132
　Ⅲ。３官署(松山・宇和島・佐田岬)の天気と日射気候　　　　　犬
　11年間に５回以上の頻度で出現した，松山・宇和島･佐田岬の各天気毎の平均日射率・日照率・
雲量及びその標準誤差を，日射率あるいは日照率の高い順に示したものが第9(ａト9(e)表である。
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第9 (a), 9{c), 9(e)表はJordan式，他は太陽電池式を中心に期間を選んだ。第9 (a), (b)から「晴
時々曇一時雪」，「晴一時雨」，「晴時々雪」，「雨後晴」，「曇時々雨後晴」のようなものを除いて，日
射率と日照率・雲量指数の順番は大体一致している。雨・大雨の日の日照率から日射率を推定する
精度が悪い。「薄曇」の日の日照率と雲量指数の差が大きいことが分かる。
IV. 14地域官署の日照率の解析結果
　1. 14地域官署の全天日射量分布
　大三島～御荘の14地域官署(1979-1985)の観測地点の位置と（1）式による全天日射量推定値（日
量の年平均）を第３図及び第10表に示す。第３図の等日射量線は，第10表の通年平均と地形から想
像をまじえて描いたものである。今治・松山・宇和島・御荘・佐田岬（いずれも海岸沿い）が日射
量が大きく，丹原・久万・大洲・宇和（内陸部）が日射量が少ない。大三島・三島は海岸沿いであ
るが日射量が少ない。周囲の山に遮られて日照時間が少ないため，日射量推定値も小さくなったの
であるが，周囲地形の影響を受けるのは太陽高度の低い，つまり日射量強度の小さい時であるので，
実際の両地点の日射量はもう少し大きいと想像している。丹原以下の内陸についてもある程度同様
のことが言える。日射量（実は日照時間）が大きい地点は，松山など南方が開けた地勢の所に多い。
第10表　14地点の月別推定日射量
（単位）0.1MJ/ｍ2
観測所 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 平均
大三島
今　治
丹　原
新居浜
三　島
松山1
　/y　2
長　浜
久　万
大　洲
三　崎
宇　和
宇和島
近　永
御　荘
佐田岬
76.6
79.0
74.2
78.1
67.4
82.5
84.4
66.6
60.6
60.2
69.7
67.0
77.3
76.6
82.2
85.6
　93.1
101.2
　89.9
100.4
　90.1
107.2
106.0
　88.0
　79.2
　83.1
　93.8
　87.7
105.3
　97.4
105.3
108.8
118.8
126.3
117.6
123.5
114.2
130.9
138.8
113.8
103.3
113.5
121.1
112.4
130.4
117.3
122.3
137.5
153.1
161.1
152.7
157.7
149.9
165.2
165.9
141.7
138.3
146.2
157.8
145.8
168.6
149.8
157.0
155.6
168.9
185.1
168.7
176.1
161.2
186.7
188.7
171.3
148.1
163.0
176.7
161.1
191.9
165.5
170.0
169.7
124.6
153.2
131.9
143.4
126.3
161.5
165.4
146.6
111.1
128.1
142.3
126.2
172.7
132.4
134.8
147.6
133.1
167.5
141.6
163.4
132.2
171.7
185.5
162.4
118.3
148.4
166.7
144.0
190.6
155.5
167.3
176.4
141.6
177.9
145.0
167.0
147.7
185.2
181.9
170.9
123.6
160.8
173.9
145.4
192.0
157.7
172.3
174.1
123.1
137.6
117.2
131.4
114.2
146.3
143.6
133.0
102.6
119.3
132.3
119.4
155.8
129.8
140.2
138.6
117.0
115.9
111.9
117.5
105.4
126.3
125.3
117.3
　99.4
106.8
118.1
108.4
130.2
118.0
127.7
123.9
83.9
82.1
77.5
81.9
71.9
92.2
91.7
78.4
67.1
69.5
81.7
76.5
91.8
84.5
95.6
92.2
73.1
72.0
69.8
71.7
60.5
76.5
78.7
57.8
57.3
52.3
63.7
60.8
71.9
69.7
79.5
80.4
117.4
130.1
116.7
126.2
111.9
136.2
138.2
120.9
100.9
112.8
125.0
113.0
140.1
121.4
129.7
132.7
平　均 73.6 95.4 120.2 153.4 170.9 138.8 155.9 162.3 129.4 116.3 81.8 67.8 122.3
標準誤差 7.9 9.2 8.7 8.4 11.2 15.9 19.4 18.6 13.7 8.7 8.6 8.6 10.5
（注）松山は，太陽電池式日照率からの全天日射量推定値（７年間の平均）を上段（松山１）に，実測日
　　　　射量（ｎ年間の平均）を下段（松山２）に示した。
（注）佐田岬はJordan式日照時間(1975-1985)からの推定値，他は太陽電池式日照率からの推定値
　　　(1979-1985)。
（注）「平均」・「標準誤差」の対象は「松山２」を除く15地区。
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第３図　愛媛県の等日射量線図　（単位ﾚごO.IMJ/?/day)
　2. 14観測地点間の日照率と３地点の平均雲量指数　　　　　　　△
第12表から，宇和島の雲量指数が11， 12月以外は大lきいこ＼とﾆが分かるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　第11表　平均日照時間　　　………
観測地 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月｀ 10月 11月 12月 平均
大三島
今　治
丹　原
新居浜
三　島
松山1
　//　2
　長　浜
　久　万
　大　洲
　三　崎
　宇　和
宇和島1
　//　　2
　近　永
　御　荘
　佐田岬
4.93
5.11
4.66
5.00
4.06
5.38
4.52
3.94
3.42
3.37
4.18
3.94
4.81
3.95
4.72
5.20
4.76
5.04
5.63
4.73
5.54
4.76
6.04
5.06
4.55
3.89
4.16
4.97
4.50
5.79
4.64
5.22
5.76
5.24
5.53
6.02
5.42
5.81
5.21
6.28
5.88
5.14
4.47
5.12
5.60
5.04
6.17
5.63
5.35
5.64
5.74
6.69
7.16
6.64
6.95
6.48
7.38
6.57
5.98
5.78
6.23
6.91
6.20
7.53
6.32
6.43
6.84
5.77
7.13
8.06
7.11
7.53
6.68
8.13
7.20
7.25
5.91
6.76
7.54
6.65
8.40
6.60
6.90
7.14
6.05
4.48
6.11
4.89
5.55
4.57
6.58
5.56
5.73
3.70
4.67
5.47
4.55
7.20
5.28
4.91
5.04
4.59
5.05
7.03
5.53
6.79
5.00
7.27
6.91
6.72
4.19
5.91
6.96
5.66
8.33
7.08
6.31
6.98
6.42
5.86
8.01
6.06
7.36
6.22
8.43
7.32
7.57
4.78
6.97
7.72
6.05
8.78
7.04
6.77
7.61
6.73
5.48
6.36
5.07
5.96
4.88
6.89
5.75
6.04
4.14
5.18
5.97
5.17
7.43
5.99
5.81
6.43
5.39
　6.31
　6.20
1 5.90
　6.30
　5.45
　6.91
　6.22
　6.24
　4.95
　5.46
　6.26
　5.57
　7.10
　6.11
　6.24
　6.89
　5.82
5.18
5.00
4.58
4.97
4.13
5.78
4.99
4.61
3.69
3.86
4.85
4.41
5.67
4.94
5.07
5.94
4.90
5.04
4.90
4.67
4.85
3.80
5.27
4.70
3.50
3.46
2.98
4.00
3.74
4.73
4.26
4.53
5.37
4.76
5.56
6.31
5.44
6.06
5.11
6.70
5.90
5.61
4.37
5.06
5.88
5.13
6.84
5.66
5.69
6.24
5.52
平　均 4.48 5.04 5.49 6.66 7.23 5.25 6.27 7.01 5.77 6,13 4.84 4.35 5.71
標準誤差 0.66 0.65 0.49 0.51 0.67 0.93 1,10 1.12 0.86 0.61 0.69 0.75 0.68
（注）松山，宇和は，太陽電池式日照時間(1979-1985の７年間の平均）を上段（松山１・宇和島１）に
Jordan式日照時間(1975-1985の11年間の平均）を下段（松山2･:宇和島２）に示した。
佐田岬はJordan式日照時間(1975-1985)に他は太陽電池式日照時間∧(1979-1985)。
「平均」・「標準誤差」の対象は「松山２・宇和島２・佐田岬上
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観測地 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 平均
松　山
宇和島
佐田岬
0.614
0.691
0.591
0.624
0.690
0.607
0.610
0.638
0.606
0.620
0.638
0.640
0.629
0.677
0.647
0.762
0.784
0.753
0.653
0.660
0.609
0.589
0.631
0.578
0.649
0.659
0.641
0.537
0.530
0.565
0.583
0.574
0.599
0.561
0.597
0.561
0.619
0.647
0.616
平　均 0.632 0.640 0.618 0.633 0.651 0.766 0.641 0.600 0.649 0.544 0.585 0.573 0.627
標準誤差 0.053 0.044 0.017 0.011 0.024 0.016 0.028 0.028 0.009 0.019 0.013 0.021 0.017
　3. 14観測地点間の日照率の回帰の決定係数と標準誤差
　1979-1985年の14地点の太陽電池式日照率(月量，日量)の任意の一つを独立変数，別の一つを
従属変数にとり，単回帰分析を行ったときの回帰の決定係数と標準誤差を第13表に示す。月量の決
定係数の表からは，今治・新居浜・松山のグループ，三島・丹原・久万・大洲・宇和のグループ，
松山・近永・御荘のグループ，やや孤立した大三島，長浜，宇和島，そしてグループ関係のあいま
いな三崎という分け方ができる。距離的に近い宇和と宇和島が月量日照率からはあまり密接でない
のが目をひく。松山は北愛媛と南愛媛のどちらとも関係が深い。これが第13(b)表の日量となると，
長浜は大洲・松山・宇和と，宇和島は宇和・近永と，三島は新居浜と，三崎は長浜・宇和と密接と
なり，距離の近い地点との関係が深くなる。
　標準誤差についても同様の結果がみられる。第13(c), (d)表の平均欄をみると，愛媛県内14地点の
推定をするのに最適の地点は宇和である。
第13(a)表　太陽電池式日照率（ｎ/Ｎ）。（月量）の地点相互間単回帰の決定係数（R2）
大三島 今　治 丹　原 新居浜 三　島 松　山 長　浜 久　万 大　洲 三　崎 宇　和 宇和島 近　永 御　荘
大三島 1.000 0.352 0.680 0.536 0.603 0.433 0.154 0.665 0.395 0.313 0.508 0.131 0.432 0.397
今　治 0.352 1.000 0.561 0.847 0.671 0.832 0.523 0.477 0.562 0.700 0.653 0.546 0.649 0.518
丹　原 0.680 0.561 1.000 0.627 0.744 0.509 0.265 0.760 0.573 0.428 0.737 0.171 0.512 0.420
新居浜 0.536 0.847 0.627 1.000 0.752 0.867 0.490 0.564 0.543 0.713 0.695 0.483 0.743 0.634
三　島 0.603 0.671 0.744 0.752 1.000 0.640 0.428 0.718 0.666 0.616 0.767 0.314 0.561 0.449
松　山 0.433 0.832 0.509 0.867 0.640 1.000 0.615 0.548 0.570 0.741 0.726 0.641 0.801 0.711
長　浜 0.154 0.523 0.265 0.490 0.428 0.615 1.000 0.357 0.590 0.710 0.583 0.683 0.538 0.426
久　万 0.665 0.477 0.760 0.564 0.718 0.548 0.357 1.000 0.714 0.467 0.768 0.228 0.548 0.418
大　洲 0.395 0.562 0.573 0.543 0.666 0.570 0.590 0.714 1.000 0.716 0.850 0.497 0.508 0.351
三　崎 0.313 0.700 0.428 0.713 0.616 0.741 0.710 0.467 0.716 1.000 0.725 0.737 0.651 0.565
宇　和 0.508 0.653 0.737 0.695 0.767 0.726 0.583 0.768 0.850 0.725 1.000 0.490 0.738 0.606
宇和島 0.131 0.546 0.171 0.483 0.314 0.641 0.683 0.228 0.497 0.737 0.490 1.000 0.586 0.471
近　永 0.432 0.649 0.512 0.743 0.561 0.801 0.538 0.548 0.508 0.651 0.738 0.586 1.000 0.887
御　荘 0.397 0.518 0.420 0.634 0.449 0.711 0.426 0.418 0.351 0.565 0.606 0.471 0.887 1.000
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第13(b)表　太陽電池式日照率（ｎ/Ｎ）。（日量）の地点相互間単回帰の決定係数（R2）
大三島 今　治 丹　原 新居浜 三　島 松　山 長　浜 久　万 大　洲 三　崎 宇　和 宇和島 近　永 御　荘
大三島 1.000 0.706 0.751 0.706 0.677 0.675 0.557 0.665 0.623 0.578 0.621 0.501 0.581 0.516
今　治 0.706 1.000 0.770 0.848 0.719 0.842 0.723 0.634 0.677 0.702 0.689 0.686 0.689 0.608
丹　原 0.751 0.770 1.000 0.846 0.793 0.733 0.656 0.749 0.688 0.628 0.699 0.573 0.653 0.567
新居浜 0.706 0.848 0.846 1.000 0.849 0.808 0.702 0.684 0.663 0.682 0.688 0.657 0.686 0.602
三島 0.677 0.719 0.793 0.849 1.000 0.686 0.642 0.685 0.644 0.635 0.666 0.584 0.615 0.536
松　山 0.675 0.842 0.733 0.808 0.686 1.000 0.811 0.722 0.750 0.740 0.759 0.762 0.745 0.657
長　浜 0.557 O､723 0.656 0.702 0.642 0.811 1.000 0.703 0.828 0.792 0.810 0.781 0.752 0.657
久　万 0.665 0.634 0.749 0.684 0.685 0.722 0.703 1.000 0.806 0.631 0.794 0.625 0.739 0.619
大　洲 0.623 0.677 0.688 0.663 0.644 0.750 0.828 0.806 1.000 0.771 0.903 0.766 0.798 0.676
三　崎 0.578 0.702 0.628 0.682 0.635 0.740 0.792 0.631 0.771 1,000 0.796 0.766 0.742 0.739
宇　和 0.621 0.689 0.699 0.688 0.666 0.759 0.810 0.794 0.903 0.796 1.000 0.814 0.858 0.768
宇和島 0.501 0.686 0.573 0.657 0.584 0.762 0.781 0.625 0.766 0.766 0.814 1.000 0.839 0.775
近　永 0.581 0.689 0.653 0.686 0.615 0.745 0.752 0.739 0.798 0.742 0.858 0.839 1.000 0.830
御　荘 0.516 0.608 0.567 0.602 0.536 0.657 0.657 0.619 0.676 0.739 0.768 0.775 0.830 1.000
第13(c)表　太陽電池式日照率（ｎ/Ｎ）。（月量）の地点相互間単回帰の標準誤差（s）
大三島 今　治 丹　原 新居浜 三島 松山 長　浜 久　万 大　洲 三　崎 宇　和 宇和島 近　永 御　荘 平　均
大三島 0.000 0.064 0.061 0.060 0.064 0.061 0.097 0.058 0.077 0.078 0.063 0.085 0.062 0.074 0.065
今　治 0.119 0.000 0.073 0.034 0.058 0.033 0.073 0.073 0.065 0.052 0.053 0.062 0.049 0.066 0.058
丹　原 0.084 0.053 0.000 0.053 0.051 0.057 0.091 0.050 0.064 0.071 0.046 0.084 O､058 0.073 0.060
新居浜 0.101 0.031 0.068 0.000 0.051 0.030 0.076 0.068 0.067 0.051 0.050 0.066 0.042 0.059 0.054
三　島 0.092 0.046 0.056 0.042 0.000 0.049 0.081 0.054 0.057 0.058 0.043 0.076 0.054 0.069 0.056
松　山 0.115 0.032 0.078 0.031 0.061 0.000 0.066 0.069 0.064 0.047 0.047 0.055 0.037 0.052 0.054
長　浜 0.136 0.055 0.094 0.062 0.077 0.050 0.000 0.081 0,063 0.051 0.058 0.052 0.056 0.072 0.065
久　万 0.086 0.058 0.054 0.058 0.054 0.055 0.085 0.000 0.052 0.069 0.043 0.081 0.055 0.073 0.059
大　洲 0.107 0.051 0.069 0.054 0.055 0.051 0.067 0.052 0.000 0,049 0.033 0.065 0.057 0.077 0.056
三　崎 0.123 0.044 0.083 0.047 0.063 0.041 0.057 0.074 0.052 0,000 0.047 0.047 0.049 0.063 0.056
宇　和 0.104 0.047 0.056 0.048 0.049 0.042 0.068 0.049 0.038 0.050 0.000 0.066 0.042 0.060 0.051
宇和島 0.142 0.052 0.102 0.060 0.084 0.049 0.060 0.090 0.069 0.048 0.065 0.000 0.053 0.070 0.067
近　永 0.113 0.047 0.077 0.044 0.068 0.036 0.072 0.068 0.069 0.056 0.046 0.059 0.000 0.032 0.056
御　荘 0.115 0.055 0.084 0.053 0.075 0.044 0.080 0.077 0.079 0.062 0.056 0.067 0.028 0.000 0.063
（注）縦列を独立変数，横行を従属変数とした場合の回帰の標準誤差
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第13(d)表　太陽電池式日照率（ｎ/Ｎ）。（日量）の地点相互間単回帰の標準誤差（ｓ）
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大三島 今　治 丹　原 新居浜 三　島 松山 長　浜 久　万 大　洲 三　崎 宇　和 宇和島 近　永 御　荘 平　均
大三島 0.000 0.154 0.155 0.168 0.174 0.175 0.199 0.166 0.177 0.195 0.179 0.213 0.194 0.227 0.170
今　治 0.171 0.000 0.149 0.149 0.162 0.122 0.157 0.173 0.164 0.163 0.162 0.168 0.166 0.203 0.149
丹　原 0.158 0.136 0.000 0.121 0.139 0.159 0.175 0.143 0.161 0.183 0.159 0.196 0.176 0.214 0.151
新居浜 0.171 0.111 0.123 0.000 0.119 0.134 0.163 0.162 0.168 0.169 0.162 0.176 0.168 0.206 0.145
三　島 0.179 0.150 0.142 0.120 0.000 0.172 0.179 0.161 0.172 0.181 0.168 0.193 0.185 0.221 0.159
松　山 0.181 0.113 0.161 0.135 0.171 0.000 0.130 0.152 0.145 0.153 0.143 0.147 0.151 0.190 0.141
長　浜 0.210 0.149 0.182 0.169 0.183 0.133 0.000 0.156 0.120 0.137 0.127 0.141 0.149 0.190 0.146
久　万 0.183 0.171 0.155 0.174 0.171 0.162 0.162 0.000 0.127 0.182 0.132 0.184 0.153 0.201 0.154
大　洲 0.193 0.161 0.173 0.179 0.182 0.153 0.124 0.126 0.000 0.143 0.091 0.146 0.135 0.185 0.142
三　崎 0.205 0.154 0.189 0.174 0.185 0.156 0.136 0.174 0.138 0.000 0.131 0.145 0.152 0.166 0.150
宇　和 0.195 0.158 0.170 0.173 0.177 0.151 0.130 0.130 0.090 0.135 0.000 0.129 0.112 0.157 0.136
宇和島 0.224 0.160 0.204 0.181 0.197 0.150 0.140 0.176 0.140 0.145 0.126 0.000 0.120 0.154 0.151
近　永 0.204 0.158 0.183 0.173 0.190 0.155 0.148 0.146 0.130 0.152 0.110 0.120 0.000 0.134 0.143
御　荘 0.220 0.177 0.204 0.195 0.208 0.180 0.174 0.176 0.164 0.153 0.140 0.142 0.123 0.000 0.161
（注）付表３の（注）に同じ
　4. 14観測地点相互間の距離と日照率の回帰の決定係数と標準誤差
　14観測地点相互間の距離と日照率の回帰の決定係数と標準誤差の関係を第14(aト（d）図に示す。地
点間距離と回帰の決定係数との単回帰分析の決定係数は，日量で0.682,月量で0.083と差が甚だし
い。距離と標準誤差との場合も，R2＝0.646（日量），0.061（月量）と大差がある。距離が近いか
どうかは日量の推定には重要であるが，月量の推定にはあまり関係がない。近傍の地点の日照率か
ら日照率を推定するときは, 20km以内のものが望ましい。月量日照率の他地点からの推定は行わな
いのが望ましい。
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第4 (a)図　14地点の地点間距離に対する太陽電池式日照率（月量）の単回帰決定係数（R2）の
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あ　と犬が　き
　天気を考慮した日照率・雲量指数からの日射率の推定をテーマに検討した。天気の種類が多く，
日射率の大きい順に並べてみたが，晴れ＞曇り＞雨といらた常識的:なことしかでて来ず，もっと
別な解析が必要だったかと思われる。「快晴」が佐田岬のみに，「薄曇」が宇和島にしか見られな
いことなど，天気にも偏りが見られるように感じた。日射量推定比＼とってこの丁快晴」・「薄曇」
こそが，単なる日照率・雲量の大小のみからでは判断できない日射量に関する情報を持っているよ
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うに思われる。雨・大雨の日は特別扱いすることで推定精度を上げることも試みたが，不成功に終
わった。
　今回の研究によって愛媛県の日射量分布の大要は掴めたように思われる。日射量の多寡が地点相
互間の距離，海岸距離，海抜高度のいずれによって大きく左右されるかを，重回帰式にこれらの変
数を取り込むことによって検討したが，地点相互間距離以外ははっきりとした結果は得られなかっ
た。地点相互間距離の解析で目立ったのは，日量日射量の推定には近傍地点の日照率を用いてある
程度有効であるが，月量の日射量の推定は，地勢や気候帯などの拙域性を考えないと，単に近傍地
点のデータを使うというだけでは，精度のよい推定はできないということである。
　愛媛県内の日射気候を最もよく代表していたのは宇和であるが，松山もそれに次ぎ，良い代表地
点となっている。大三島はともかく，宇和島が県内ではやや他地域とかけ離れた日射気候を持って
いるように思われたのは意外であった。今後高知県，徳島県，香川県など隣県の日射気候との関係
も検討すると，日射量分布がいよいよ明確になるものと考えられる。
　最後に，データの使用を通じてお世話になった高知地方気象台の皆鮮汲び資料整理でお世話になっ
た高知県中村土木事務所の重松秀紀氏に厚くお礼を申し上げます。
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